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From 1920 Sagatagan, p. 82 
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/SJUArchives/id/17097/rec/3 
Left image from p. 79  
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/SJUArchives/id/17095/rec/3
Bottom joke from p. 58  
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/SJUArchives/id/17085/rec/3
Image on right from p. 89 
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/SJUArchives/id/17100/rec/3 
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Image from 1929 Sagatagan, p. 149 
1917 black & white photo from the SJU Archives, PC061880-1930s p.53 1917 
Jemmings & McC
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Image from 1929 Sagatagan, p. 149 
1917 black & white photo from the SJU Archives, PC061880-1930s p.53 1917 
Jemmings & McC
1969 color photo from the Abbey Archives, Train Station Collegeville May 1969 from 
SJAA, looking east
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1940-04-01 p. 1 & 4
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/28954
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/28957
Also had spoofs about Adolf Hitler…not so funny in retrospect.
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1970 04 28 The Record p.1
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/34824/rec/2
7
1970 04 28 The Record p.2
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/34825/rec/2
8
1973-03-16, p.4  The Record
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/34950/rec/3
9
1973 11 02 p.1  
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/41475/rec/2
10
1991 05 17 p.5
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/38500/rec/15
11
1987-05-14 p.1 The Record 
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/36656/rec/10
Mug in SJU Archives
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1988-05-12, The Record p.1 
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/37240/rec/11
13
1977 Saints yearbook p.29 
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/SJUArchives/id/38804/rec/57
14
1987-05-14 p.7
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/36662/rec/10
15
1982-04-30, “The Reeker” p.1  
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/36301/rec/7
1987-05-14 p.1  The Record 
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/36656/rec/10
16
1988-05-12, The Recluse p.1 
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/37240/rec/11
17
1997 05 12 http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/39058/rec/19
18
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/37405/rec/12
1989-05-22, p.1 The Record 
19
1990 04 01 p.8
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/571/rec/13
20
1991 05 17 p.7
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/38502/rec/15
21
1993 05 14 p.6  “The Erected”  
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/38391/rec/16
Inset: 1994 05 13 p.7  
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/38286/rec/17
22
[Note: in 2000, the Concorde was still flying across the Atlantic - until 2003]
2000 xx xx
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/40214/rec/21
Ex Corde Ecclesiae, On Catholic Universities, John Paul II, Apostolic Constitution (15 
August 1990)
an apostolic constitution issued by Pope John Paul II regarding Catholic colleges and 
universities.
23
2000 04 01 p.3
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/40216/rec/21
24
Briefs: 1984 11 15 p.2  
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/36239
Boxers: 2000 04 01 p.2  
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/40215/rec/21
1997 05 12 p. 6, 7, 2, 5
p.6 http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/39063/rec/19 (opinion
page/soapbox)
p.7 http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/39064/rec/19 (opinion 
page replies)
p.2 http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/39059/rec/19 (shorts)
p.5 http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/39062/rec/19 (no 
shorts)
1994 05 13 p.7  
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/38286/rec/17 (top hat)
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Boxers: 2000 04 01 p.2  
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/40215/rec/21
27
1973 04 13  http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/34987/rec/4  
The Wrecker
1982-04-30 http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/36301/rec/7  
The Reeker
1987-05-14  http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/36656/rec/10
The Rectum
1988-05-12 http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/37240/rec/11
The Recluse
1989-05-22 http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/37405/rec/12  
The Roadkill
28
1990 05 22  http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/37662/rec/14 
The Wreckage 
1993 05 14  http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/38386/rec/16  
The Erected
1997 05 12 http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/39058/rec/19 
The Retort
2000 xx xx http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/40214/rec/21 
XRecorde
2002 05 06 http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/31425/rec/22  
The Requium
29
2008 12 02  http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/40034/rec/23
2016-12-09  http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchNews/id/43221/rec/28
So far there have been seven issues named “The Rumored”  beginning with 2008’s, all
published at the end of the fall semester.
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Memo in the SJU Archives, image from Institutional Advancement’s image archive
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Image from Institutional Advancement’s image archive
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